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MOTTO 
 
 
Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi 
kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang 
kamu tidak mengetahui 
.::  QS. Al Baqarah : 216  ::. 
 
 
Whatever you are, be a good one 
.::  Abraham Lincoln  ::. 
 
 
Karena aku percaya doa ibuku menyertai setiap langkahku 
 
.::  Penulis  ::. 
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ABSTRAK 
Anggun Gadinia, D0210012, Komunikasi Pemasaran Yayasan Auliya Al 
Amin untuk Meningkatkan Brand Image Masyarakat Terhadap Sekolah 
Alam Auliya Kendal. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politil, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2014. 
 
Sekolah Alam merupakan jenis sekolah yang belum terlalu umum bagi 
masyarakat. Hal ini dikarenakan cara pengajaran dengan konsep dan metode 
pembelajaran yang berbeda memberikan kesan yang berbeda pula bagi 
masyarakat. Yayasan Auliya Al Amin selaku yayasan pemilik sekolah alam 
Auliya Kendal pun menyadari hal itu sehingga merasa perlu adanya komunikasi 
pemasaran untuk membangun brand image yang positif terhadap sekolah alam. 
Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil 
11 orang narasumber yang terdiri dari enam orang dari sekolah alam Auliya dan 
lima orang orang tua murid sebagai konsumen. Penelitian dilakukan dengan cara 
wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan langsung, dan juga 
dokumentasi, buku, dan data-data yang terkait dengan tema penelitian. Validitas 
dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi data. 
Dalam penelitian ini digunakan teori marketing communication mix yang 
dikemukakan oleh Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yang terdiri dari delapan 
unsur, advertising (Iklan), sales promotion (promosi penjualan), direct marketing 
(penjualan), interactive/ internet marketing (pemasaran melalui internet), public relations 
(publikasi/ hubungan masyarakat), acara dan pengalanan, word of mouth (pemasaran 
mulut ke mulut), dan personal selling (penjualan tatap muka).  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penerapan komunikasi pemasaran Yayasan Auliya Al Amin 
untuk meningkatkan brand image masyarakat terhadap sekolah alam Auliya 
Kendal dilakukan melalui tujuh cara pemasaran, yaitu advertising (Iklan), sales 
promotion (promosi penjualan), interactive/ internet marketing (pemasaran 
melalui internet), public relations (publikasi/ hubungan masyarakat), acara dan 
pengalanan, word of mouth (pemasaran mulut ke mulut), dan personal selling 
(penjualan tatap muka).  Dalam usahanya untuk menciptakan brand image 
masyarakat, Yayasan Auliya Al Amin memberikan pelayanan yang maksimal 
kepada konsumen melalui fasilitas, kinerja staff yang baik serta dekat dengan 
konsumen.  
 
Kata kunci: Komunikasi, Pemasaran, Komunikasi Pemasaran, Brand Image, 
Sekolah Alam 
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 ABSTRACT 
 
Anggun Gadinia, D0210012, The Marketing Communication of Auliya Al Amin 
Foundation to Improve the Society’s Brand Image on Auliya Natural School of 
Kendal. Communication Science Department, Social and Political Sciences 
Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. 2014. 
 
Natural School (Sekolah Alam) is the type of less common school to the 
society. It is because the teaching method with different concept and learning 
method provides different impression as well to the society. The Auliya Al Amin 
Foundation as the owner of Auliya natural school also realizes its role so that 
there should be a marketing communication to construct a positive brand image 
on natural school.  
This research employed a descriptive qualitative method by taking eleven 
informants consisting of six persons from Auliya natural school and five students’ 
parents as consumers. The research was conducted using in-depth interview, 
direct observation, and also documentation, book, and the data related to 
research theme. The validity of research was conducted using data triangulation 
technique.  
This research is based on the marketing communication mix purposed by 
Philip Kotler and Kevin Lane Keller that consists of eight elements; advertising, 
sales promotion, direct selling, interactive/internet marketing, public relations, 
event and experience, word of mouth, and personal selling  
Considering the research conducted in the field, it could be concluded that 
the application of marketing communication in the Auliya Al Amin Foundation to 
improve the society’s Brand Image on Auliya Natural School of Kendal was 
conducted in seven marketing methods: advertising, sales promotion, 
interactive/internet marketing, public relations, event and experience, word of 
mouth, and personal selling. In its attempt of creating the society’s brand image, 
the Auliya Al Amin Foundation had provided maximum service to the consumer 
through facilities, the good performance of staff and been close to the consumers. 
 
Keywords: Communication, Marketing, Marketing Communication, Brand 
Image, Natural School, Sekolah alam. 
 
